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Abstract
Fifteen plant-communities were recorded from an islet of Kuroshima, Tsushima. They are
1. Calystegio-Salsoletum komarovii, 2. Carex kobomugi comm., 3. Hemerocallis thunbergii comm.,
4. Fimbrystyletum ferrugineae, 5. Astero-Crepidiastretum lanceolati, 6. Hemerocallis hakuunensis
comm., 7. Boehmeria pannosa comm.,8. Vitex rotundifolia-Dianthus superbus var. longicalycinus comm.,
9. Astero-Juniperetum procumbentis, 10. Vitici-Juniperetum procumbentis, 11. Euonymo-Pittospor-
etum tobirae, 12. Cyrtomio-Litseetum japonicae, 13. Pinus thunbergii-Castanopsis cuspidata var.
sieboldii comm., 14. Pinus thunbergii-Pittosporum tobira comm., 15. Rumohro-Castanopsietum sie-
boldii. Of these communities, the Hemerocallis hakuunensis community is worthy of noting as the




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Height of community (cm)
Coverage (%)


































Chracter species of association
Salsola komaroxノii
Character species of higher units
Tetragonia tetragonoides
3.3 3.3 5.5 1.2 2.2オカヒシキ










Height of community (cm)
Coverage (%)





































Character species of association
Carex kobomugi






Paederia scandens var. mairei
Oxalis corniculata




Imperata cylindrica var. koenigii



















































































Slope degree ( - )
Height of community (cm)
Coverage (%)















































































































Di打erential species of community
Hemerocallis thunbergii
Character species of higher units
Miscanthus sinensis
4.4 4.4 4.3 3.3 3.4 3.3 3.3 2.2キスケ
1.2 1.2十+ +.2 + 1.2+.2ススキ
Dianthussuperbusvar.longicalycinus + + +.2 1.2 + +.2 + 1.2カワラナデシコ




Vitis ficifolia var. lobata




Paededria scandens var. mairei







































































































































Height of community (cm)
Coverage {%)





































































































Character species of association
Aster spathulifolius
Character species of alliance
Crepidiastrum lanceolatum
Dianthus japonicus
Hedyotis biflora var. parγifoHa
Character species oHligher units
Heteropappus hispidus var. arenarius
Setaria γiridis var. pachystachys
Sedum oryzijolium















Lotus corniculatus var. japonicus
Pittosprum tobira

































































































































Slope degree ( - )
Height of community (cm)
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Di∬erential species of community
Hemeocallis hakilunensis







Heteropappus hispidus var. arenarius
Phanerophlebia falcata
Dianthus japonicus
Lotus corniculatus var. japonicus
Carex breγicuLmis var. fibrillosa
Lysimachia mauritiana
Setaria γiridis var. pachystachys
Sedum oryzifolium
Companions















































Arabis stelleri var. japonica
Carex oahuensis var. robusta
4.4 1.2 3.3 3.3 2.2 2.2 4.4 + 4.4 5.5 4.4 3.3 4.4 1.2ハタウンキスゲ








































































































































































































































































































がある.ここの同属の植物はハマカンゾウとされていたが(前掲論文), Hotta etal. (1985)
によるとH. aurantiacavar. `Major'ナンバンカンゾウとされている.ほかにもハマカンゾ




表7のスタンド番号は1, 2, 6,ll-13が黒鳥, 3が青海, 4が女達, 5が鰐浦, 7が
























Height of community (cm)
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2Diだerential species of community
Vitex rotundifolia




















































































































Height of community (cm)
Coverage (%)






















































































































Cha. & di汀. species of association
Juniperus procumbens
Crepidiastrum lanceolatum
Heteropappus hispidus var. arenarius
Aster spathulifolius
Asparagus schoberioides































































































































































































































































































































































































































Vitis ficifolia var. lobata
Character species of higher units

































































































































































































































































ll.トベラーマサキ群集Euonymo-Pittosporetum tobirae Miyawaki, Fujiwara, Harada,





12.ハマビワーオニヤブソテツ群集Cyrtomio-Litseetum japonicae Miyamoto ex Sumata,













Slope degree ( - )
Height of shrub layer (m)
Coverage of shrub layer {%)
Height of herb layer (m)





































































































































































































b :クロマソースダジイ群落Pinus thunbergii-Castanopsis cuspidata var. sieboldii community,






Height of tree layer (m)
Coverage of tree layer (%)
Height of subtree layer (m)
Coverage of subtree layer (%)
Height of shrub layer (m)
Coverage of shrub layer {%)
Height of herb layer (m)

































































































Di∬erential species of community group
Pinus thunbergii
Paederia scandens var. mairei
Smilax china
Differential species of community





























































































































































































































































































1. Calystegio-Salsoletum komarovii 2. Hemerocallis thunbergii community
3. Hemerocallis hakuunensis community 4. Hemerocallis hakuunensis
5. Astero-Juniperetum procumbentis 6. Coastal cliff vegetation
26 伊藤秀三・中西弘樹・川里弘孝・千々布義朗
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